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自 由 38件 (61名)
資 料 8件 (16名)
(3)研 究 会
採 択 (*)
2件 (4名)
3件 (4名)
2件 (2名)
2件 (2名)
2件 (2名)
2件 (2名)
5件 (10名)
3件 (5名)
8件 (16名)
3件 (5名)
4件 (6名)
5件 (7名)
35件 (62名)
9件 (17名)
平成4年度は,｢研究会｣と小規模の ｢ミニ研
究会｣が以下のとおり採択･実施された｡
A.研究会
1.明日の霊長類学
ー54-
2.ニホンザルの分布と個体数と生息環境
3.ニホンザルの花粉症
JI.和人泊研究会
5.邦22回ホミニゼーション研究会 ｢形態と分
子からみたホミュゼ-ション｣
B.ミニ研究会
1.課長規における種間雑種形成とその維持機
的
2.脳神経系における退伝子発現
-55-
